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Исследование поля излучения прежде всего предполагает опре­
деление распределения интенсивности в некоторой области, то есть 
включает в себя как измерение параметров поля в точке, так и по­
строение качественной картины всего поля.
Наиболее распространенный способ получения обобщенной кар­
тины распределения -  регистрация на рентгеновской пленке. Суще-‘ 
ствеиными недостатками такой регистрации является, во-первых, 
разрыв во времени протекания процесса и его наблюдения, то есть 
невозможность наблюдения динамики процессов, во-вторых, визуаль­
ная оценка плотностей почернения ограничена яркостной адаптацией 
глаза , в-третьих, невозможность коррекции чувствительности 
(подбор пленок разной контрастности) в процессе работы, и в-чет­
вертых, внесение искажений в изображение при обработки пленки* 
Одноканальные способы регистрации дают высокую точность из­
мерения, но на позволяют получить обобщенную картину исследуемо­
го поля излучения.
В связи с этим; объѳдинени8 этих способов, с сохранением пре­
имуществ каждого, может дать более полную информацию о исследуе­
мых полях излучения.
Таким образом, задача состоит в регистрации координат XmZ 
некоторой точки поля D и параметра у  в этой точке, то есть 
в определении некоторой функции ЦІ = J(%,ytZ>t) , где t  «-время*
Известно, что очень удобный и наглядный способ регистрации 
3-х мерных параметров является аксонометрическое представление 
этих параметров.
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П о с т р о е н и е  а к с о н о м е т р и ч е с к о г о  и з о б р а ж е н и я  о с н о в а н о  к а  о р т о ­
г о н а л ь н о м  п р о е к т и р о в а н и и  н е к о т о р о й  ф и гуры  в д е к а р т о в о й  с и с т е м е  
к о о р д и н а т  н а  з а д а н н у ю  п л о с к о с т ь  п р о е к ц и й ; и ,  т а к и м  о б р а з о м ,  т р е х ­
м ер н ы й  о б ъ е к т  (  X  , у  , Z  )  с в о д и т с я  к д в у х м е р н о м у  X , Y  « при 
э т о м  с о х р а н я е т с я  м е т р и к а  п р е о б р а з о в а н и я .
Р а с с м о т р и м  о с н о в ы  а н а л и т и ч е с к о г о  п о с т р о е н и я  а к с о н о м е т р и ч е ­
с к о г о  и з о б р а ж е н и я *
П у с т ь  н е к о т о р о е  т е л о  н а х о д и т с я  в д е к а р т о в о й  с и с т е м е  к о о р д и ­
н а т  X  , у  , z  , т о  е с т ь  к а ж д а я  т о ч к а  э т о г о  т а л а  о п р е д е л я е т с я  
к а к  D  (  X j  , V j  % Z j  ) .  Д л я  п р о с т о т ы  с ч и т а е м ,  ч т о  х  , у  , Z  
и я в л я ю т с я  к о о р д и н а т а м и  т о ч е к  э т о г о  т е л а .  С п р о е к т и р у е м  с и с т е м у  
х , у ,  г  на  п л о с к о с т ь  п р о е к ц и й  H % п о л у ч и м  ( р и с  Л )
у ’ ш у  C o s l
х ‘ =  XС o s ß
z - т Cos j  ( I)
ГД8 CosdI Co&fi, C o s j  ~  к о з ф р ц м а н і  ИСКалвНКЯ, ТО 8CÏS
у г л ы  к о о р д и н а т н ы х  o o e ä  X 1 ^ t Z  о п л о с к о с т ь ю  H  .
О п р е д е л и м  н а  п л о с к о с т и  H  о р т о г о н а л ь н у ю  к о о р д и н а т н у ю  с и ­
с т е м у  X V r TSKt ч т о б ы  о с ь  п р о е к ц и и  у 1 , с о в п а л а  с  о с ь ю  Y  « 
т о г д а  п р о е к ц и и  х 1, у', z '  б у д у т  с в я з а н ы  с  о с я м и  у г ­
лами  с о ,  , Uil  . П о с л е  п р о е к т и р о в а н и я  с и с т е м ы  æ  ' , » % !  т
X Y  и м е е м
Y  *  у'-x ' C r s  и ) ,  -z ' S i n
X  « х ' C o s  с о ,  -  z ‘C o s  W j  . ( 2 )
‘б о д с т & м я я  ( I )  в  ( 5. )  н а й д е м :
Y  s  у  C o s d  - X  C o s f i  ' S i n  о ) ,
Х * = х  - C o s f i - C  a s  a),-z C o s j  1
С и с т е м а  у р а в н е н и й  ( 5 )  я в л я е т с я  об о б щ ен н ы й  в ы р а а в в я е м  о р т о г о ­
н а л ь н о г о  п р о е к т и р о в а н и я ' д е к а р т о в о й  с и с т е м ы  к о о р д и н а т  н а  п л о с к о с т ь  
п р о е к ц и й  H  ê  к о т о р о й  о с ь  Y  с о в п а д а е т  с  п р о е к ц и е й  у '  с и ­
с т е м ы .  Н а п р и м е р ,  д л я  и з о м е т р и и  у г л ы  *  f i  *  = S F 0 I O " ,  в
Ц  в  0 ¾ *  3 0 ° .  П о д с т а в л я я  в  ( 3 ) ,  п о л у ч и м
Y -  Q f i y - O f i x - W z
X - O J y - Q ,?*.
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С л е д у е т  и м е т ь  в  в и д у ,  ч т о  в  а к с о н о м е т р и и ,  п р и м е н я е м о й  в ч е р ­
ч е н и и ,  к о э ф ф и ц и е н т ы  при  % , и  , z  о п р е д е л я ю т с я  д л я  у д о б с т ­
в а  п о с т р о е н и я .
Т а к и м  о б р а з о м ,  з а д а в а я  у г л ы  и ) /  , Cdz  \  т о  е с т ь  в и д  а к с о н о ­
м е т р и ч е с к о г о  п р о е к т и р о в а н и  и ,  р а с с ч и т ы в а я  d  , ß  , /  , н а й д е м  
з н а ч е н и я  ш с р т р и ц е н г о в  при  X  , у  » Z д л я  п о с т р о е н и я  а к с о н о ­
м е т р и и  и з о б р а ж е н и я  т е л а ,  з а д а н н о г о  в с и с т е м е  к о о р д и н а т  х  , у  , Z  .
З а в и с и м о с т и  у г л о в  d  \  ß  % (  о т  aft , можно н а й т и  
в [ I j  .
. Для р е а л и з а ц и и  з а в и с и м о с т и  I p  (  зг , , Z  » ^  ) .  ®о е с т ь
п о с т р о е н и я  а к с о н о м е т р и и ,  н е о б х о д и м о  з а д а т ь  в и д  с к а н и р о в а н и я  д е ­
т е к т о р а  в п о д е  и з л у ч е н и я ,  т о г д а  п а р а м е т р ы  x  , У  , Z  бу;*ут вы­
р а ж а т ь с я  к а к  x ( t )  , y #  , ' £ ( ¾ ) ,  а
; Y =  0/ y ( t ) - 0 / x ( t )
Hh щ  ф  = lx*Q7t/(t) -  Q
г д е  x ( t )  й y  ( E )  о п р е д е л я ю т  м е с т о п о л о ж е н и я  д е т е к т о р а  в  и о ­
л е  и з л у ч е н и я  D (  X f tJ 9 Z ( E j )  п р и  у ( і )  -  п а р а м е т р е  п о л я  в т о ч ­
к а  D
' П о д а в а я  на  о с ь  У  о с ц и л л о г р а ф а  ( и л и  л ю б о г о  д р у г о г о  д в у х к о ­
о р д и н а т н о г о  р е г и с т р а т о р а ) % а л г е б р а и ч е с к у ю  сумм у  т р е х  с л а г а е м ы х  с о г ­
л а с н о  ( 5 ) ,  а  на  X  с у м м у  д в у х  с л а г а е м ы х , н а  э к р а н е  п о л у ч и м  м з о м е т -  
р і ю  у ч ё о т к а  п о л я  д л и н о й  X m c tx  , ш ириной Z m a x  и п а р а м е т р о м  -  
и н т е н с и в н о с т ь ю
А п п а р а т у р н а я  р е а л и з а ц и я  д а н н о г о  с п о с о б а  р е г и с т р а ц и и  о п и с а н а
В [ г ]. . .
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